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A b s tr a k t
V p osl e d ní d o b ě s v ět o ví lí dři v ý z n a m n ě usil ují o zís k a ní k o ntr ol y n a d d a ň o v ý mi
r áji. Dí k y o p atř e ní m přij at ý m pr oti fi n a n č ní m u t aj e mst ví, j e p ost u p n ě d os a h o v á n a
v ětší d a ň o v á f ér o v ost, kt er á u m o ž ň uj e j e d n otli v ý m j uris di k cí m zís k á v at d a ň o v ý
příj e m, o kt er ý dí k y e xist e n ci d a ň o v ý c h r áj ů při c h á z ejí. V m é pr á ci a kt u ali z uji
a r o zšiř uji v ý z k u m t ý k ají cí s e bil at er ál ní h o ur č e ní mír y fi n a n č ní h o t aj e mst ví
d a ň o v ý c h r áj ů a n a j e h o z á kl a d ě k v a nti fi k uji o bj e m přij at é h o fi n a n č ní h o t a-
j e mst ví pr o 1 1 1 j uris di k cí a o bj e m p os k yt o v a n é h o fi n a n č ní h o t aj e mst ví pr o 8 2
j uris di k cí. P ot é t a k é pri m ár n ě k v a nti fi k uji, kt er é j uris di k c e dí k y fi n a n č ní m u t a-
j e mst ví pr o fit ují a kt er é n a o p a k tr atí, a t o p o m o cí Čist é h o bil at er ál ní h o I n d e x u
fi n a n č ní h o t aj e mst ví, kt er ý js e m pr o t e nt o ú č el v yt v ořil a, a t o p or o v n á ní m o b-
j e m u přijí m a n é h o a p os k yt o v a n é h o t aj e mst ví c el k e m pr o 6 8 z e mí. D ál e v m é
pr á ci h o d n otí m, j a k ús p ěš n ě m e zi n ár o d ní or g a ni z a c e a j e d n otli v é st át y z a m ěř ují
s v oji str at e gii pr oti j uris di k cí m, kt er é z fi n a n č ní h o t aj e mst ví pr o fit ují n ej ví c e
a o h o d n o c uji j eji c h n ě kt er á n e d á v n á o p atř e ní p or o v n á ní m s v ýsl e d k y m n o u
v yt v oř e n é h o i n d e x u. Tí mt o z p ůs o b e m p os u z uji s e z n a m y d a ň o v ý c h r áj ů z v eř e-
j n ě n ý c h E vr o ps k o u k o misí a d alší d v a m e zi n ár o d ní s e z n a m y. N ásl e d n ě t a k é
h o d n otí m z a p oj o v á ní j e d n otli v ý c h st át ů d o a ut o m ati c k é v ý m ě n y i nf or m a cí k
d at u bř e z e n 2 0 1 9.
Kl a si fi k a c e J E L F 3 6, F 6 3, F 6 5, H 2 6, O 1 6
Klí č o v á sl o v a Fi n a n č ní t aj e mst ví, d a ň o v é r áj e, d a ň o v ý
ú ni k, s e cr e c y j uris di cti o n
N á z e v p r á c e K d o v y d ěl á v á a pr o d ěl á v á n a fi n a n č ní m t a-
j e mst ví ?
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